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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ta! com era de preveure, els esdeve*
niments polítics són els que han mer¬
cat, en tot moment, l'orientació dels
mercats borsàtils espanyols. Al comen¬
çar la setmana, la impressió de que el
senyor Martínez de Velasco, formava
govern amb l'ajut de totes les minories
dretanes i de centre, va determinar un
fort moviment alcista, en els valors d'es¬
peculació. Alguns valors, obtingueren
millores de prop de quatre enters. Però
a la tarda, al declinar l'encàrrec el cap
de la minoria agrària, la davallada va
ésser cosa obligada. Més tard, amb la
formació del govern Lerrouz, la Borsa
va mantenir se en situacióia l'expectati-
va I finalment al finalitzar la setmana i
amb motiu de les gestions que es realit¬
zen per arribar a un nou acord, entre
els elements de significació dretana i el
senyor Lerrouz, ta Borsa recobra els
Inims perduts i acaba amb una ferme¬
sa remarcable, prometedora de nous
avenços.
Cal remarcar, no obstant, que l'ac¬
tual ministeri, malgrat la seva poca for¬
ça parlamentària, ofereíz un aspecte as¬
senyat que cal valorar degudament.
Potser és el millor que podia formar-se
a base dels radicals. Hi han encerts in¬
negables i possiblement és el que ha
estimat la Borsa, com una nota optimis¬
ta I no cal dubtar de que sí s'arrtba a
un acord, amb les altres forces dreta¬
nes, t'alça dels valors serà molt intensa.
No hem de tardar molts dies, en obser¬
var les conseqüències.
Als mercats estrangers, no cal resse¬
nyar variacions d'importància. Possi¬
blement el fet méi destacat, és el dis¬
curs de Mr. Fiandin, a l'anunciar la
propera circulació de monedes d'or a
França. Pel demés, la desorientació mo¬
netària, ofereix alguns aspectes interes¬
sants. Hi ha la temença de que Suïssa
segueixi el camí de Bèlgica. Algú afirma
que Holanda també farà altre tant. Però
de moment, no es poden fer pronòstics.
La realitat serà la que decidirà en el
moment oportú.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Fstat ofereixen una lleugera depres¬
sió, motivada pel tallament del cupó.
L'Interior i l'Exterior, queden oferts.
Cn canvi, l'Amorti ztble net de 1927,
resta molt ferm. També milloren fins a
243 els Bons or. La resta, molt irregu¬
lars.
Els valors municipals, queden més
ben disposats i els de Barcelona, han
recuperat bona part del cupó tallat.
Són molt buscats a 85 duros, els de Oi-
rona, els quals amb els nous ingressos
municipals, queden àmpliament asse¬
gurats. Petita flexió a 57*50 dels de Mà-
^ga i sosteniment pels voltants de 78
dels de Saragossa. Els dentes provin¬
cials, queden sostinguts i les Oenerali-
iclB, cotitzen a 101.
Les cèdules bancàries, perden bon
terreny al començar la setmana, però el
recuperen en les darreres sessions. Fer¬
mes les cèdules hipotecàries i també les
Caixes d'Emissions. Els valors carrtlaí?
res ofereixen certa irregularitat i en con¬
junt el mercat ha estat noU limitat. Cal¬
drà observar la poütica ferroviària del
senyor Guerra del Rio, per a deduir-ne
les possibilitats d'aquesta valors. De
moment, cal recordar que l'actual mi¬
nistre, és el que va concedir l'augment
de les tarifes ferroviàries. No seria d'es¬
tranyar que avui, els concedís l'autorit¬
zació per a realitzar noves emissions.
Els valors industrials mantenen la fer¬
mesa cartcierísilca. Les Motrius recu¬
peren el canvi de 80 i les Unions Elèc¬
triques de Catalunya cotitzen fermes a
100. Prossegueix la davallada de les Ma¬
quinistes que arriben a 81, a conseqüèn¬
cia de l'obligada liquidació d'un impor¬
tant paquet de títols. Les Telefòniques
preferents arriben a 110 i les ordinàries
a 105*75.
En el mercat a termini, després de les
irregularitats derivades dels esdeveni¬
ments polítics, s'ha imposat la fermesa.
Cal remarcar la forta empenta de les
accions Chades i Filipines, que han es¬
tat els valors de moda a la Borsa. Les
Chades, segaint l'orieniactó de Zurich,
han passat de 4G0 a 435 per acabar a
427. H! ha qui creu, que no han esgotat
encara les possibilitats alcistes. Les Fi¬
lipines també obtenen una foria millo¬
ra, al passar de 340 a 362 per acabar a
356 Cal reconèixer que aquesta revalo-
rilztció d'aquest valor, és ben Ilógica
i que pel seu rendiment es mereix en¬
cara canvis molt superiors. Altres dos
valors que han tingut un bon mercat
han estat les Mines del Rif i els Explo¬
sius. Les primeres, davant la possibili¬
tat del repartiment d'un nou dividend,
han passat de 54 a 58. Els Explosius
deixen entreveure que en la reunió que
el dia 14 han de celebrar, amb els ele¬
ments del «kartel» europeu, arribaran
a un acord. En aquest cas, entraríem en
una fase interessant per aquest valor.
Tornaran a estar els Explosius, el valor
de medi? Heus ací la pregunta que
avui es fan els borsistes.
Dels altres valors, els Ford han millo¬
rat de 203 a 208. Hi ha demanda de
Plates, fins a l'enter 19, Estancament de
Colonials i Aigües. Foc negoci en Mont¬
serrat í Hulleres i finalment els carrils
han vegetat al compàs de les notícies de
caire polític.
En conjunt, la impressió que ofereix
la Borsa en acabar la setmana és ben
satisfactòria. No cal dubtar de que si es
manié la pau política acíual, es podran
obtenir noves millores en les jornades
properes.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Els petits pidolaires
Cada festa se'n venen massa, en ma ¬
sa llocs i moments, d'aquestes colles de
petits pidolaires esparracats, ennegriís
pel sol I descnrança que, amb ull vivrç
i cançoneig fàcil us demanen insistent¬
ment una petita almoina, perquè us
mostreu insensibles o indiferents, mal¬
grat aquest dens eclipsi de sentiments
que ens immuni!z«, a la visió d'aquests
infants dispersos, orfes de protecció i
ds companyia que, a qualsevol ànima
haurien de dssvelllar vius sentiments de
pietat i de vergonya.
Si aquesta allau infantil d'indigència
és deguda i moguda per la cobdícia,
per la necessitat o per la tirania de llurs
pares o tutors, per què l'autoritat no ho
investiga i ho corregeix?
Si alguns d'ells—com jo crec—es li¬
miten a seguir l'exemple dels altres méi
0 menys necessitats, amb l'únic fi de
procurar-se on llamí, una entrada a un
espectacle, o qualsevol altre innocent
anhel, per què no s'hi posa, per qui ho
pot fer el remei necessari?
Aquests petits, com els grans, pido¬
laires, no han d'ésser pas oblidats per
ta caritat oficial ni per ta privada; això
no. Ei que cal, però. és estudiar la ma¬
nera d'evitar a n'aquests petits misera¬
bles, d'iniciar-los en el seu imminent,
desventurat i perillós camí de refiar-se
únicament, i per tant habitualment, de
la caritat dels seus conciutadans, tan
restringida i tan oblidada en aquestes
hores.
Si hem de tolerar l'espectacle depri¬
ment dei veure pidolar els majors, evi¬
tem, almenys, el denigrant de veure pi¬
dolar ris petits!
Jaume Castellví
"Els Annals del Perio¬
disme Català"
Ha sortit el quadern dels cAnnals del
Periodisme Català» corresponent ai
proppassat mes de març. Forma cn fas¬
cicle d'un centenar de pàgines pulcra¬
ment imptèf. En lloc preferent conlé la
magnífica conferència donada a l'Asso-
citcló de Periodistes de Barcelona per
l'eminenl literat i Mestre en Gai Saber,
Eduard Girbal i Jaume, sobre la perso¬
nalitat periodística de Ferran Agulló i
Vidal, qui va populariízar el seudònim
de Pol. L'estudi de Girbal Jaume sobre
Ferran Agulló és completíssim i tots els
que h;gin de referir-se a la vida profes¬
sional i literària d'aquesis darrers trenta
anys, hauran de consultar-la.
També publica aquest quadern els
Estatuts de l'Agrupació Professional de
Periodistes i reprodueix interessants ar¬
ticles apareguts en diverses revistes 1
diaris sobre temes que afecten a la clas¬
se periodística. Apart d'aquesls treballs
conté les ressencions de les conferèn¬
cies sobre l'Estatut de Premsa que s'han
donat a i'Associació de Periodistes de
Al marge dels fets
L'ambient de la ciutat
Ño fa gaires dies, el Diari cridava
l'atenció en un editorial del problema
sanitari que ha plantejat a la ciutat l'ús
de les clavegueres per a transportar al
mar els residus fecals de totes les cases
sense haver-se tingut en compte que si
no hi ha abundància d'aigua es pro¬
dueix un estancament de deplorables
conseqüències. No crec que sia impru¬
dent insistir en aquell tema fins veure si
el nostre Il·lustre Ajuntament es deci¬
deix a prendre una determinació radi¬
cal per a solucionar-lo.
Hi ha moments, sobre tot si l'aire vé
de mar i es fici per les clavegueres, que
resulta altament desagradable circular
pels carrers de la ciutat. En lloc tan
cèntric com la Rambla, a la nit no us
podeu passejar sense tapar-vos el nas
perquè les emanacions que sur en^pels
imbornals són, tanmateix, inaguanta¬
bles. I això, ara que sóm a la Primave¬
ra, que no ha fet calor i que ha plogut
darrerament. Compteu el què succeirà
a l'estiu si no es va de pressa a cercar
la manera de llançar a les conduccions
força aigua per a que s'endugui els orí¬
gens de la pudor.
Em sembla que ja és hora de que els
senyors que encara formen la Comissió
Gestora es preocupin d'aquest afer de
vital importància per a la salut pública.
Suposo que es deuen saber de memòria
aquell adagi llati que diu: *Salus po-
puli, suprema lex est^ I, per altra ban-
da, convé que ningú cregui que l'am¬
bient de la ciutat està enrarit per dife¬
rents circumstàncies que no tenen res
de politiques.
A no ésser que vulguin fer-nos acos'
tumor als gasos asfixiants per si venia
una altra guerra!...
Marçal
Barcelona, com també les activitats que
han estat desplegades pels elements di-
reclius de la mentada entitat per tal
d'oposar-se a què cl referit projecte fos
traduït en Llei.
La «Crònica» és nodrídíàsima essent-
hi reproduïts documents de gran inte¬
rès. En ei «Noticiari» hi són registrats
tots els fets periodístics que s'han pro¬
duït durant els darrers mesos.
En ia part gràfica hi són recullides
les caricatures relatives a l'Eslatut de
Premsa i a l'augment del preu dels dia¬
ris i també les fotografies de les festes
de companyonia darrerament celebra¬
des.
Els «Annals del Periodisme Català»
constitueixen una de les millors i de les
més interessants revistes professionals
que es publiquen a Catalunya.
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NOTES DE LA COMARCA j
Arenys de Munt |
Conferències |
Per a donar an & adequat al cercle |
de conferències d'Accid Catòlica qce [
s'han vingat donant al Centre Moral,
ahir vàrem poder seniir en la dita entl*
tat als propagandistes d'Acció Popalat,
senyors En Jaame Lleal i En Marti Fas>
1er.
La conco'rèncla qae omplia la sala,
va sortir satisfeta de ia facilitat amb qae
ela dos oradors havien explicat els te¬
mes de les conferències.
Teatre amateur
En el Cinema Catalunya i organitzat
per Unió Catalana RepabUcana va te¬
nir lloc ahir e les cinc de ia tarda la re¬
presentació de i'obra en tres actes
€Oent de Mar», la interpretació de ia
quai a càrrec de les senyoretes Soler i
Noé i dels senyors Cucurull, Lloverás,
Mais Casellas i Misré, va ésser ezcei-
lent, no podent fer distincions, entre
ells, com també ho feren les senyoretes
Borrell, Parera i Umbert, i els joves
Torres i Colomer en la divertida peça
«La casa de la tranquil·litat».
Per bones ULLERES




El Campionat de Lliga
Primera divisió
Resultats d'ahir
Barcelona, 2 — Sevilla, 3
Betis, 5 — Espanyol, 0
Madrid, 3 — Racing, 3
València, 2 — Atlètic Madrid, 0
Donòstla, 3 — 0/iedo, 5
Arenes, 0 — Atiè.lc Bilbao, 1
Segona divisió
Celta, 6 — Sabadell, 1
Hèrcules, 3 Ossassuna, 0
Valladolid, 4 — Múrcia, 2
La Copa d'Espanya
Resultats d'ahir
Corunya, 1 — Unió de Vigo, 0
Ferrol — Ferroviària (suspès)
lúpiler, 4 — Ouecho, 0
La Plana, 0 — Granollers, 4
Rec. Granada, 1 — Jerez, I
Modes Vílardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâa M[eii<lizàbâl9 IO9 2.^ Mâtârô
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Horta, I — Sans, 2
Calella, 3 — lluro, 0
Granollers — Europa (tjornai)
Sant Andreu, 1 — Marlinenc, 1
























5 40 23 23
5 42 32 21
6 34 29 21
4 34 26 19
5 37 32 18
6 37 34 18
8 29 41 15
10 20 31 11
3 10 24 35 11
1 11 27 44 11
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beei Oriol» 7 - Telèfon ZOQ
qoi presenciaren ei partit pogueren | ment protestaven. Ei senyor Gaieii a'e-
constatar que la vic'òria ilurenca fou ; quivocà per ambdós equips i senya'à





Barcelona, 41 — joves, 23
Juniors, 21 — lluro, 23
Laietà, 22 — Intendència, 17




























Juniors, 21 - lluro, 23 (l.ers equips)
Semblava que aquest encontre serla
guanyat per l'iluro, sinó sense esfotç,
almenys amb relativa facilllat. El resul¬
tat, però, ja indica que no foc així i els |
^^Banco Urcfuijo Cataláai*'
Domicili soÑal: Pelai, 42-Barteloiia Capital 25.000.000 pessetes fipaitat de Coireus. 845-Telèfon 16450
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIcS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomínactó Cega CemtrnI Cmptial
Ptes.«Banco Urqutjo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catatan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vizcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies ies places d'Espanya i en totes les capitals 1
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El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anllc de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
et il justesi del resultat. Ei Juniors, ti
qual nosaltres veiérem acinar per pri¬
mera vegada, forma un conjunt que al
seu terreny té d'ésser temible per al
més pintat. Els components de l'equip
posen tot l'entusiasme i ardor en la
llalla i si no practiquen un joc depurat,
en canvi són força ràpids i a la més pe¬
tita ocasió tothom lira a bàsquet, inclúi
els defenses. A això cal afegir l'assisièn-
eia d'un públic nombrós i en algun
sector excessivament partidista.
L'encontre que ens ocupa resultà
iguaiadíssim i de reaccions alternes
que feren anivellar el marcador diver¬
ses ocasions en ei segon temps. L'iluro
es mostrà més experimentat que ei seu
I adversari, però cn general no portaren
I a cap una actuació arrodonida. Falta el
I conjunt i la precisió de temps enrera
I i es vegeren poquesljogades ben acaba¬
des, Ahir encara pogué actuar Cordón,
ei qual com és sabui fou desqualificat
per tres mesoj arran dels incidents del
partit amb el Patrie. En el restant de
campionat no podrà actuar, i això sens
dubte serà un fort handicap per a i'e-
quip. Fóra precís trobar un element
que pogués suplir a Cordón, i molt mi¬
llor que fos de nostra ciutat. A aquesta
hi ha un jugador que podria ocupar el
lloc, doncs de codicions ro n'h! man¬
quen i dintre el basquetbol mataroní té
guanyat un prestigi merescut. Es trac¬
ta d'un dels elements que integraven el
potent equip de i'A. Esportiva de temps
enrera. Si i'Iluro pogués assolir el seu
concurs, podria efeciuar encara un bri¬
llant paper en ei campionat que s'esià
disputant. Tornant al partit direm que
individuaimenl a i'Iluro no podem se¬
nyalar disiincions remarcables. Fo'ser
Arenes i Baró foren els que més excel-
liren, si bé ei primer abusà de dríblings
complefameni ineficaços. En el Juniors
per damunt de iots ressaltà ei defenia
Ferrer.
De l'arbitratge en tingué cura ei se¬
nyor Gateil, ei qual per cert compare-
gué amb força retard. Ja hem dit que el
partit, en especial en ei segon temps,
resultà molt igualat i el nerviosisme im¬
perà en molts espectadors i en diversos
jugadors del Juniors que a cada mo-
per què en feren més. Ei senyor Oatell,
potser massa prim-miraf, tingué ia vir¬
tut de mostrar-se enèrgic i no es deixà
tmposar. L'iluro assolí la victòria en el
darrer moment per miljà de Xiviilé i
tan prompte es donà ei joc per acabat
un 0 uns fanàtics irromperen ai terreny
de joc agredint ai senyor Gateii sl qual
tingué d'ésser assistit de diverses le¬
sions. Un altre cas repugnant. Es hora
que per qui sigui es prenguin les me¬
sures pertinents per evitar aquests es¬
pectacles vergonyosos completament
renyits amb l'esport. Totes ies garan¬
ties als clubs per a que els arbitratges
resultin solvents i justos, però en cap
cas és juslificab e que el primer fanàtic
que es cregui posseït de prou «mato-
nisme» realDzi actes reprobabies, no
ens cansarem de dir-ho. Per evitar això
els clubs hi podrien fer molt.
Els equips foren els següents:
Juniors: Ferrer (2), Escalera (7), Suau
(5), Bernada (5) i Vidal (2).
lluro: Baró (3). Junqueres, Arenes
(6), Cordón (10) i Xiviilé (4).
Juniors, 20 - lluro, 24 (2.ons equips)
El partit de segons equips resultà
també molt competit, si bé i'Iíuro de¬
mostrà en tot moment ésser superior.
En els Harenes tots feren el que pogue¬
ren, però ei principal propulsor de la
victòria fou Duch, gràcies al seu joc se¬
rè.
Arbitrà el senyor Gafeii amb moltes
dificultats i a ies seves ordres el Juniors
arrenglerà a Berbis, josep. Riera (7),
Roig, Vallès (3) i Rodón (10) 1 I'Iluro a
Nogueres, Junqueres (1), Costa (5), Mau¬
ri (6), Duch (12) i Roidós.
Witt
Boxa
La gran vetllada de demà a la nit
al Cinema Modern
Foren molts els aficionats que assis*
tiren ahir matí a la Saia Teixidó per
presenciar els darrers entrenaments
dels «poulains» de Ktmaloff que pren¬
dran part a l'interessint vetllada de de¬
mà al vespre al Cinema Modern. Eis
8 combats són tols ben igualats i dona¬
da ia bona forma en que es troben els
contendenis és de creure que la reunió
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ifltern pensloaat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de rUospltal Clínic, pei oposicii
: : Tocòleg de la Lluita contra ia Mortalitat infantil i de l'Issegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMl OALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a8 .1
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reialtarà ana ds les miüors rfalKzidrs
■ nostra ciutat. Cal esperar que els a&-
cionats acudeixin a presenciar la vetlla¬
da donat l'esforç que represents la se'
va organliztció. En altre lloc es publica
l'anunci amb el programa de la vetlla¬
da que començarà puntualment a dos
quarts de deu del vespre.
ULLERES
promptitud en el despatx de les
fórmules dels Srs. Oculistes, a







Velllada amb mot u del primer ani¬
versari de la inauguració de la
SALA TEIXIDÓ
S M Grâns combâiib M S
Primer combat a 4 represes, pesos mosques
RAMON VALLS - RIBAS
C. O. de Granollers de Canet-S, T.
Segon combat a 4 represes, pesos mit|os
M. RUIZ - EUGENI SALVI
S. T. B. C de Vilassar de Dalt
Tercer combat a 5 represes, pesos lliures
A. GIMÉNEZ - ARANDA
La revelació de S. T. Pes gall del C. O. Gran,
Quart combat a 5 represes, pesos lleugers,
RIBELL - JACQUES
de Teià-S. T. «Punchcur» del C. G. Gran.
Cinquè combat a 5 represes, pesos mosques
ESCOBAR - LÓPEZ
El batallador de S. T. Barcelona B. C.
Sisè combat a 5 represes, pesos plomes,
PERE CASASÀS - SANTAMARIA
C. O. Granollers Barcelona B. C.
Setè. Gran combat a 6 r., de 3 m., pesos welters
J. BERTRAN > PUI6i
LVmocionant pes mig local Barcelona B. C.
Vuilè. Gran combat, a 8 r.. 3 m., pesos lleugers
SANTIAGO RANCHO > KID ÑATO
«Puncheur» aragonès vencedor de Barranco
PREUS POPULARS: Butaques de ring reser¬
vades, 2'BO ptes.; Circulars l.r pis, numera¬
des, 2; E. General, 1*23. - Impost b cànec del pdbiic
Reservat et dret d'alterar el programa.
El referèndum per el
canvi de nom de Sant
Vicenç de Llavaneres
Til com havíem anunciat ahir tingué
lloc a Sant Vicenç de Llavaneres el re-
fetèndum per la! de canviar el nom del
poble pel de Sant Vicerç de Montalt,
La votació fou molt poc animada.
Dels 492 votants inscrits al cens, sola¬
ment en votaren 165, dels quals sola-
mant 1 vo à contra el canvi. S'han abs¬
tingut 327,
S'han abstingut de prendre part en la
votació els afiliats del Centre Català
Republicà i també molts dels propieta¬
ris dei poble.
El Coi'legi electoral estava custodiat
per 6 guàrdies civils. No ocorregué el
més petit incident.
L'abstenció s'ha fet servir com a ban¬
dera de protesta per poca duració del
peiíode electoral, ia manca de llibertat
per a la propiginda i que alguns con¬
sideressin com una coacció la presència
de la guàrdia civil.
CALS HIDRAULICA
e^ptcitl per arrebossats, enrajoials,
mosaics. • Preus redtî s,








TI CI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 8 d'ibril 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 762 —763'
Temperatura: 15'5—17'
Alt. reduïda: 760'4—761'4























Estat del cel: MT
Estat de la mar: 0
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M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
L'observador: J. Guardia
PERFIL
D'entre les solemnitats religioses de
nostra ciutat, la d'ahir a la vesprada,
és de les que ha arrelat una més forta
tradició entre els mataroníns. L'hora
de vetlla com l'anunciem, forma part de
les manifestacions de religiositat del
cens catòlic de la ciutat i val a dir que
constitueix sempre un esplendor litúr¬
gic i l'evidència de ia pietat eucarística
de les entitats confessionals mataroni-
nes. Es iai la convicció amb què totes
elles hi acudeixen que diríeu es rivalit¬
zen per emplenar el Temple Sant de fi¬
dels devots del Sm, Sg.
I així cada any, en ei Diumenge de
Passió es renova aquesta esplendorosa
manifestació de pietat col·lectiva en la
nostra Parroquial Basilica.
Enguany la tradició ha estat variada
i tota la solemnitat ha estat refosa en
una sola Hora de Vetlla al Santíssim
per a totes les associacions mataroni-
nes que integren l'Acció Catòlica de la
ciutat. No cal dir, doncs, ia magnificèn¬




Vegi els nostres aparadors
SilSTRERia
MODELO
Rambla Canaletes, 1 i
BARCELONA
sa nau dei nostre primer temple, mal¬
grat ia seva cabuda extraordinària, es
veié insuficient per a contenir la multi¬
tud de fidels que com un sol home ana¬
ren a postrar-se als peus del Sograri.
Mentre ei món paganitzat i indiferent
es lliurava ai goig material i profà, un
grapat de centenars d'homes, uns milers
de persones, i ja és cosa vella ei punt
d'honor de cada una d elies de donar
ei màxim lluïment a l'Hora de Vetlla,
es donaven el gaudi íntim i espiritual
d'aquesta santa Hora de Vetlla, que
nosaltres remarquem com a una con¬
soladora i reconfortant constatació de
ia pietat cristiana mataronina.
S.
Dissabte va rennir-se la Junta de
l'Hospital aprovant-se els comptes de
1934 que sumen 77 825'20 ptes. donant
una exisíèncla en caixa a 31 de desem¬
bre últim de 16'20 ptes. Aquests estats
de caixa seran tramesos com de costum
al Protectorat d'Assisiència Social de
Barcelona,
—Si veiéssim passar una persona
vestida al gust de l'any 1900 la qualifi¬
caríem d'estranya.
Si a una cambra de mobles moderns
hi posem uns jocs de portier dels mo¬
dels de cinc anys enrera també els tro¬
baríem estranys.
La Cartuja de Sevilla, atenta a les ú!
times novetats, ha rebut els darrers mo¬
dels de jocs de portier.
L^ il·lustració catalana «Esplai» de
dissabte passat publica un inferesiant
reportatge de les representacions de
cLa Passió» a Mataró, que l'Oifeó Ma¬
taroni escenifica durant aquesta Qua¬
resma en la Sala Cabanyes, Il·lustra el
reportatge quatre artístiques fotografies
del professional d'aquesta iocalilat se¬
nyor J. Rosset,
Així mateix en el rúmero de la revis¬
ta catòlica «La Hormiga de O.o», de ia
setmana passada, també hi figuren al¬
tres quatre fotografies de diferents li¬
pas d'aquesta Passió que va fent-se ja
tan popular.
Ahir després de l'acostumada sessió,
el Consell Directiu de la Caixa d'Estal¬
vis va efectuar una visita a l'Hospital
on foren cumplimenfais per la Directi¬
va i la Germana Superiora d'aquest es¬
tabliment benèfic.
Eia directius de la Caixa d'Estalvis
visitaren tes diferents dependències de
l'Hospital, especialment el nou depar¬
tament pels tubercuiosos.
Ai Cinema Actualitats ds Barcelona
es projecta en el NoíiciarI Fox, «Salva¬
ment de nàufrags submarins», de l'in¬
ventor senyor Cosme Salomó. Aquest
reportatge gràfic ha estat filmat durant
ies proves efectuades a Madrid davant
de públic 1 tècnics ds ia Marina de
Guerra,
F.J. C. Grup Lleó Z///.—Dimecres,
Dia 10, a tres quarts de vuit de! vespre,
tindrà lloc ia Reunió general ordinària
corresponent ai mes d'abril. En l'ordre
del dia, entre altres coses, hi figura la
renovació del Comitè Directiu, Es obli¬
gatòria a tots els socis.
El 14 d'abril celebraran les Assem¬
blees Generals Ordinàries, la Federació
Industrial d'Au'o-Transports de Catalu¬
nya i la seva Mutualitat, en les quals as¬
semblees hom sotmetrà a l'aprovació
ies Memòries i els Balanços correspo¬
nents als exercicis de l'any 1934,
Les esmentades assemblees coincidi¬
ran amb ?a commemoració del X.è ani¬
versari de la fundació de ia Federació
Industrial d'Aoto-Transportï de Caía'u-
tya, i tindran lloc diversoi actes en ho¬
menatge ais ex-conssílers de les dues
entitats i particularment als seus tres
presidents honoraris senyors Dr, Enric
Cera, Gabriel Ayxelà i Santiago Estapé,
Aquesies festes finalitzaran amb un
banquet-homenitge ais esmentats se¬
nyors, el quai se celebrarà a! Restau¬
rant del Palau de Miramar, de Montjuïc,
a les dues de la Urda de l'esmentat
dia 14.
En altres edicions publicarem ei pro¬
grama de ies festes commemoratives
d'aquest Xè aniversari, les quals, a jut¬
jar per ¡'entusiasme que s'observa entre
els components de la Federació InduE-
Irial d'Aulo-Transports de Catalunya,
prometen veure's molt lluïdes. De mo¬
ment sabem que tant els actes que tin¬
dran Hoc a l'estatge de l'entitat, com el
banquet de Miramar seran veritables
esdeveniments.
Notes Religioses
Dimarts, — Sant Marcel, b., i Santa
Maria Cieofé.
QUARANTA HORES
Demà dimarts acabaran a la Basílica
parroquial de Santa Maria,
Basilica parroquial de Santa Maña,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, des de les 5'30 a les 9; i'últlma,
a les 11, Al malí, a Ies 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Demà, últim dia del Tríduum de
Qaaranta Hores, Al mafí, a les 5'45, ex¬
posició; a les 8, Tre'ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IV); a les 9, missa so¬
lemne, A la tarda, de les 5 a tes 6, vet¬
lla dels alumnes dels PP. Escolapis,
amb sermó pel Rnd, P, Josep Matas,
Escolap'; a ies 6'30, rosari i Completes
solemnes per la Rnda, Comunitat; a les
7*15, i'Arxiconfrarta de ia Minerva, Co-^
munitat de Preveres i Lliga de Perseve¬
rança tindran la vetlla amb sermó pel
Rnd, P, Lluís Berenguer, C. M, F„ pro¬
cessó, Te Deum, benedicció i reserv»
solemne.
Parròquia de Sant Joan t Santjosep^
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació del
Septenari a la Verge dels Dolors.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
de^s Tretze dimarts dedicats a Sant An¬




faciutadfk per l'Agftacla Fabra per coaferbacleaj teletdalQaea
Barcelona
3'30 tarda
El senyor Pich rep els periodistes
El President accidental de la Oene-
raiitat hi rebat els perlodisiei i els ha
dü qoe havia signat an decret convo¬
cant an concurs per a la provisió dels
jafges municipals de Catalunya. Es
concedirà un termini de 15 dies per a
la presenUció de les instàncies.
El senyor Pich ha dit també que es
proposava publicar immediatament el
Reglament de funcionaris de la Gene¬
ralitat.
I per úUim ha anunciat als repòrters
que demà els obsequiarà amb un di¬
nar.
Atracament
A dos quarts de do zí del malí, quan
Francesc Es'rader, cobrador del Banc
de la Propicíai pujava a cobrar ua re¬
but a un pis de la casa n.° 10 del carrer
de Paris, li sortiren uns individus, els
quals ameníçant-lo amb pistoles li exi¬
giren els eníregués ei producte de la
recaptació, unes 1.800 pessetes. Com
el cobrador no obeís, H han tirat
doi trets al ventre, s'apoderaren dels
diners i es feren escàpols.
A conseqüència d'aquest atracament
la policia ha praclicaí una razzia pel
Parsl'le'- Han estat practicades 111 de¬
tencions de les quals solament n'han
estat mantingudes nou.
Atracador detingut
Ha esta! detingut Joan Valero que
pertany a la banda del Dominguiio i
prengué part als atracaments de les ca¬
ses Piquer, i Ribas i Pradell.
Vaga de braços caiguts
Per haver estat acomiada! un obrer
de la Fàbrica Bailló g'han declarat en
vaga de brsços caiguis.
De continuar aquesta tarda els obrers
en la mateixa actitud seran expulsats de
la fàbrica per la força pública.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha vist un
conseil de guerra contra l'Alcalde i re¬
gidors de Rubí, per haver proclamat
l'Estat Català el dia 6 d'octubre.
Ei fiscal demana per l'alcalde la pena
de 2 anys de presó i pels altres proces¬




Societat de Caçadors ¡
de Mataró i Districte |
Estant autoritzada aquesta Sacie i
tat per organitzar batudes contra les |
guineus, prega a tots els socis que |
vulguin concórrer a laque tinarà ]
lloc el proper diumenge dia 14, es ]
serveixin passar demà dimarts, de ■
vuit a deu del vespre perl'estatge so- i
cial, per tal d'allistar se i rebre ins- |
traccions. |
La Junta |
En canvi el ministre d Hisenda ha fet
□nes llargues manifestacions sobre la
situació econòmica d'Espanya, que ell
veu smb colora molt optimistes, ja que
encara que els moments són un xic di¬
fícils no és pas la situació d'Espanya
pitjor que en altres països, i amb me¬
sures encertades I amb bona tàctica en
poc temps Espanya podria posar^se al
davant de molies altres nacions.
La situació present imposarà sacrifi¬
cis a tots. El Govern s'ocuparà de la
delimilsció dels territoris on s'haurà de
aplicar la Reforma Agrària i de l'aplica¬
ció de l'impost sobre la renda, però
tots aquests Impostos seran aplicats
amb la màxima prudència i amb un
gran esperit de benignitat.
Ei senyor Lerroux
vol fer treball intensiu
Aquest m&:í ei senyor Lerroux ha es¬
tat a la Presidència despatxant diversos
asiumptei. Durant .el mes el cap del
Govern limitarà el r úmero de v sites
per tal de poder despatxar els innom¬
brables assumptes que hi ha pendents
de despaix. El senyor Lerroux rebrà
preferentment les visites dels diputats,
encara que no hagin estat anunciades.
Notes dels ministeris
Aquest matí el ministre de la Guerra
ba estat ai seu despatx, on ha rebut la
visita de alguns generals I caps de
l'exèrcit. També ha rebut una comissió
de Guadalajara que acompanyava el
comte de Rominones.
El ministre de Governació per con-
dude del subsecretari ba dit als pèrío-





de Primavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Estranger
3,00 tarda
Les eleccions a la Ciutat
Lliure de Dantzig
Com fan les eleccions
els nacional socialistes
DANTZIG, 7.—Avui s tfsn celebrat a
la Ciuiat Lliure les eleccions legislati¬
ves, el resultat de les quais encara no
es coneixen.
Tota !i ciutat està ptofusiament en-
garlandada amb els colors alemanys, no
veient-se per cap part periòdics, car¬
tells ni emblemes de l'oposició.
La Societat concessionària de la col-
iocació de cartells havia resérval tols els
emplaçaments per als nacional socia¬
listes. Per altra part els periòdics de la
oposició hm estat confiscats.
Ha votat el 90 per cent del cens
DANTZIG, 8.—Noíícles d'origen na¬
cional socialista diuen que les eleccions
per a la Dieta de la Ciutat Lliure cele¬
brades ahir transsorregueren en perfec¬
te ordre en fot el territori de Danlzig.
Des de les primeres hores s'agrupa¬
ren ets electors en ets col·legis electo¬
rals de tal manera que a primeres hores
de la farda havien emès el sufragi el 70
per cent del cens. En tancar-se l'escru¬
tini, s'estimava que havien volat al¬
menys e! QO per cent dels electors.
A moltes localitats rurais l'escrutini
pogué tancar-se abans de l'hora oficial
per haver votat la tolalüat dels electors
Inscríís.
Els primers resuitats coneguts foren
dels districtes de Werdsr i Danzinger
Ntedorung assoiínt en ambdues paris
el partit nacional socialista més del 80
per cent dels vots I repartint-se els res¬
tants llocs entre ics altres sis ¡listes pre¬
sentades.
Es declara que ei secret del sufragi
ha estat respectat escrupulosament en
tots els coj'legis electorals on tingueren
intervenció en les operacions de vota¬
ció i eacru'ini eis representants dels
partits de l'opoelció junt amb els re-
preseniants del partit nacional socia¬
lista.
Ets candidats elegits
DANTZIG, 8,—E! corresponsal de la
Agència Reuter anuncia que el reparti¬
ment de llocs del «Vo'íkjy» és el sc-
gûenî:
44 nrziç; 12 socialistes; Q catòlics del
centre; 2 comunistes; 2 polacs 1 3 na¬
cionals alemanys.
Opinions de la premsa
alemanya i polonesa
DANTZIG, 8.—Segons els diaris na¬
cional socialistes la candidatura hitle¬
riana ha aconseguit sis dos teiços dels
llocs necessaris per a modificar la
Conaliluc'.ó de la Ciutaí Lliure.
L'augment de vo:s nacional socialis¬
tes assoleix prop de 40.000 havenf in-
flaï) eis 10.000 alemanys portats a Dant¬
zig de l'interior d'Alemanya Ique aques¬
ta vegada hm pogut volar.
L'òrgan de la minoria polaca fa una
relació dels excessos comesos pels na¬
cional socialistes i afirma que Polònia
portarà l'assumpfe davant la Societat de
les Nacions.
El segrestamentdel periodistaJacob
BERLÍN, 7.—En la seva conieslació
al Govern suís sobre i'assumpte del
periodista Jacob, el Govern, alemany
manté la tesi de que dit periodista es
traslladà intencionadament a Alemanya.
Amb respecte a aquest assumpte, la
premsa afirma que a Stuiigart han estat
detingudes algunes persones amb tes
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatí, 58 P revenga, 185, l.er, 9.'-caire Aribaa 1 Ualveralttf
Dlmecrca, dc 11 a 1. Dfaaabtes, de 5 a 7 De 4 a r tardi
TBLBPON 7Í554
quals devia entrevistar-se l'esmentat pe¬
riodista.
En els cercles ben informats s'asse¬
gura que Jscob serà jutjat per un Tri¬
bunal alemany, després de que s'hagi
solucionat l'incident diplomàtic a que
ht donat Hoc la seva detenció.
La llibertat de premsa a Rússia
MOSCOU, 8.—La comissió de con¬
trol del partit comunista ha proposat
sancions contra la redacció del diari
comunista de Kaybischcw per haver-se
abslingu! de publicar un^ sola línia so¬
bre la visita del ministre anglès Sir
Eden així com de les seves negocia¬
cions amb ei Govern soviètic, alegant
que aquests actes estaven mancats d'in-
terèí per a Rússia. Tots els redf clors de
dit diari han estai destituïts.
Ei 70 aniversari
del general Ludendorff
BERLIN, 8.—Amb motiu de celebrar
demà, dimarts, el seu 70 aniversari el
general Ludendotff, cap de l'E. M. de
l'Exèrcit alemany quan la gran guerra,
tols ela periòdics publiquen fotografies
del general i articles dedicats a enalUr
els seui mèrits militars i elogiant la tas¬
ca realitzada durant la guerra. El gene¬
ral Ludendorff viu des de fa anys reti¬
rat en una finca a les riberes del lite
de Sternberb, prop de Munich, i aquest
homenatge nacional que ara se II dedi¬
ca per ordre d'HIiler es considera com
la reconcilificló del vell general amb Its
idees nacional socialistes de les que
sempre havia visCui apartat.
Preparant la conferència de Stresa
ROMA, 8.—En el seu retir de Rocct
delie Camineüe, el senyor Mussolini
prepara la tesi que es disposa sostenir
a la conferència de Stresa. La darrera
audiència política que tingué abans de
ia seva sortida de Roma fou amb el se¬
nyor Chsmbrun. El senyor Musioliisl
es trasUadarà en avió a Stresa acompte
nyat del comte Gailezzo Ciano, sot-se-
cretari de N. E.
Si bé es coneixen els punts determi¬
náis de i'acütud italiana, res permet su¬
posar si el Duce presentarà o no pre¬
sentarà un nou pla pròpiament dit. Tot
quant s'ha dit fins ara sobre I'assumpte
a l'estranger hi estat immediatament
desmentit.
Ha circnlat el rumor que en el cas
de que no puguin concloure's a Stresa
uns acords formals, Itàlia proposaria
un acord que afeciés a les potències
europees que tenen entre &( el perlli
alemany i iguals interessos que Itàlia.
A Roma existeix la impressió que l'acti¬
tud enèrgica d'Itàlia , trobi l'aprovació
dels Estats de la Petita Entesa i dels paï¬
sos balcànics el que ha establert ona
aproximació^enire Roma i les capitals
danubianes.
Secció flnanderA
Cetitsasi^Hi 49 BaraalMadal dia d'tvaí
fatllUadai pal cerrader da Ctmarf iv
aqntita piafa, M, ?allaia|er—Mêlait
momA
DifliRI RIT8AROHRBS
f ranai Iran. . . • . t 48'45
Stlgaai • . • . . 124'75
Lltiraaast. , . . . . 35'55
Liras. . . , i . . . 61*30
Franss laliíai ...
Dèlari ....... 7'^







laploislM. . . . . . . 109'^
FUipInes ...... . 359^
MlnsiRI! ....... 58^
Petrolis
Rio de la Plata
lÉiRrtMta Mlaenra. —
DIARI DE MATARÓ 5
ACTUALITATS DE LLIBRERIA PER SETMANA SANTA
XES DARRERES FARAUDES DE JESUS
pel P. Bru d'Igualada, O. M. Cap. - Pròleg del P. Antoni Maria de
Barcelona. Obra il·lustrada amb nombroses reproduccions d'Imat¬
ges del Sant Crist que es venera en diferents llocs de Catalunya.
XA PASSIÓ DE NTRE. SR. JESUCRIST
segons els quatre Evangelistes.
PRÁCTICA DE L ' AMOR A JESUCRIST
escrita per Sant Alfons Maria de Ligouri.
LA PASION DE NUESTRO SEÑOR'»
pel. Cardenal Qaietà de Lai, Bisbe de Sabina.
SETMANA SANTA I
VÜITADA DE PASQUA
per Mn. Lluis Carreras, Pvre., (Text llatí i Català).
SETMANA SANTA
per Mn. Josep Forn, Pvre.; pròleg de Mn. Miquel Fitò, Pvre., (Texf
llatí i català).






Qroiegiis cojdca goter ¿'aiguaGoiximís de boles'
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciò-250 Barcelona
Enfr« Rambla Catalunya i Balmaa. XaelèFoo = 2 "7Ô 1
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Es ven casa n.° 1 carrer de Fortany»;
cantonada al carrer Rterot. Saperic e
4.25875 pams quadrats. Clau en mà.
Raó: Isern, 30, baix.
Es ven tenda
de queviures, cèntrica I acreditada. Boa
preu.
Raó: Fermí Oalan, 482, tenda.
Llegiu el
liili II llllíl
El ttoba (k venda en els lloes següuám
Llîbrerla Minerva .
Lübreria Tria. . .
Uibfefia H. Abaâc^,,







NUVIS! el vostre retrat, a on?
lla Fotografia ESTAPÉ
ID HATAHO T@lèfoii mt
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cmemat
Demaneu FotoS Clnemat
LA RECONSÏRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les mà-
quines d'escriure és él OoyQ, 10
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
PERE PARRA
BAHCELONA T 1 79ARO La casa que compta amb1 CL /Z40^ més abonats a Barcelolia
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb Iota
~
_:J SF'HVF'I A DOMÎC^ÏUI




Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia
St. Francesc d'Àssís, 1 Mataró
ATENCIÓ!
1
finan vagt a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jk>uba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resiauranf
instal·lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
/v\AGATZEñ5
,epa«"o" Jujéelos que P»®-
todas lav avena
rAÎToi^E^HSOliceJeí V
I marca de fama universa]
Facilitais de pagament
bemar i detalls ! proves al Representant Ofícial
Amàlia, 58 MATARÓ Telèfon 261
Venc la caseta num. 9
¿...On din que és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
—Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres. TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agusif, Qravina, Charrnca. Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Maralia de
cara a mar, Caüao, Jorge Joan, Havana,
Fermí üaian, Sqnt Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí®
fondo,^Mossèn Albas, Francesc Macii,
Sant¡lsldor,Wtfrcdo, Ciminet, FraïLloís
de León, Sant Cugat, Avinguda de ia
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes i |Argentona.
VIries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa descara a^mar, dalt i baix,
tota^mosàic i rajola fina. Clau en mi, a
preo de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'focar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cent>naal, part
d'elles disponibles a Facte.
Es compraria una sénia prop de La
Roça o Qranoliers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de 15.0C0 a 20.000 da¬
ros.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
I
■ III
NO OBLIDIN QUE SÓN
sis volums ds cue es compon un exemplar iifii
■i Eíüíil 111 ISPIII
(Ballly-Balillèra—Riera) "
Didst del Comerç, Indústria, Professions, sil>
d'Espanya I Possessions
Unes 8.BOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçmentr
anuncií en aquest Anuari Î
Anuarios Bai!l|-Sail!ièr8 yBiera íieuni(los,S, A.
Enric Granados, 86 y 83 — BARCELONA
Sf... pero
PHILCO







GRATUITA AL SEU REPRESENTANT




de la platja de Malaró. Preu: 2.750 pes-
setef. Clau disponible pel que vuigui
vi3ltir-la.
Admlnlsirac'ó del Diari.
fiADIO...
Raó:
